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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
	
5.1. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kampung KB Insan 
Sejahtera maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dalam pengelolaan program Kampung KB diawali dengan perencanaan, 
selanjutnya pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi. Dalam 
perencanaan pengurus merumuskan tujuan dan kebutuhan masyarakat dan 
juga melaksanakan sosialisasi program yang akan dilaksnakan setelah 
penetapan program. Dalam pengorganisasian, Kampung KB Insan Sejahtera 
memiliki struktur kepengurusan yang berasal dari program 8 fungsi 
keluarga. Masyarakat diberi motivasi oleh pengurus kampong KB agar ikut 
serta dalam pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan program ada 
penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui 
keberhasilan suatu program. 
2. Keberhasilan program di Kampung KB Insan Sejahtera ini dapat dikatakan 
cukup berhasil karena seluruh program sudah memenuhi kriteria 
keberhasilan dan program dilaksanakan dengan baik. Diantaranya program 
keagamaan, cinta kasih, lingkungan, reproduksi, pendidikan, seni budaya, 
ekonomi dan perlindungan. 
Strategi kepemimpinan kolektif sangat efektif digunakan untuk pencapaian 
keberhasilan program karena seluruh program dilaksanakan secara 
integrative sehingga antara satu program dengan program lainnya saling 
berkaitan maka pemimpin dari setiap aspek program dapat bekerjasama 
demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan kolektif memiliki kriteria 
diantaranya relasi sosial terjalin dengan baik, menunjukan sikap memiliki, 
bertanggung jawab, demokratif dan memiliki sikap akomodatif. Selain itu 
kepemimpinan kolektif memiliki aspek yang membedakan dengan 
kepemimpinan tradisional dan yang terpenting langkah-langkah 
kepemimpinan kolektif yang diantaranya analisis kebutuhan bersama, 
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perancangan perencanaan, interaksi dan pengalaman dan pengambilan 
keputusan. jika langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, 
sesuai dengan tujuan bersama serta tidak mementingkan kepentingan suatu 
pihak maka keberhasilan program dapat dicapai terbukti pada program-
program yang dilaksanakan di Kampung KB Insan Sejahtera. 
 
5.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakanakan, rekomendasi mengenai 
penelitian ini diantaranya 
1. Bagi kampung KB : kampung KB Insan Sejahtera menjadi tempat 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang KKBPK sehingga harus terus 
mengembangkan potensi yang ada untuk terus melaksanakan suatu program 
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih menggencarkan 
promosi agar kampung KB Insan Sejahtera lebih dikenal dan dapat menjadi 
contoh yang baik untuk Kampung KB lainnya serta kepemimpinan kolektif 
harus terus dipertahankan untuk mencapai tujuan bersama. 
2. Bagi masyarakat : masyarakat harus lebih aktif dan inovatif sehingga 
penyelenggaraan program terus mengalami peningkatan dan akan ada 
banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat. 
3. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian mengenai kepemiminan kolektif cukup 
sulit ditemukan, pada masa ini kepemimpinan kolektif memiliki banyak 
kelebihan dibandingkan dengan kepemimpinan tradisional maka dari itu 
untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan jenis 
penelitian lain dengan lokasi yang berbeda.  
